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Redesain adalah merencanakan kembali atau membentuk ulang sesuatu yang sudah ada. Redesain 
juga bermakna perencanaan untuk melakukan perubahan pada struktur dan fungsi suatu benda, bangunan, 
atau suatu sistem dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang lebih baik dari desain semula, atau guna 
menghasilkan fungsi yang berbeda dari desain semula. Sedangkan stadion adalah ruang terbuka yang luas 
dan merupakan bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga sepak bola, dan atau atletik 
dilengkapi dengan fasilitas penonton. Terdapat lapangan maupun lintasan atletik yang dikelilingi oleh 
tribun sebagai tempat duduk penonton yang juga berfungsi melingkupi lapangan serta keseluruhan 
bangunan. Stadion Jatidiri merupakan stadion terbesar di kota Semarang saat ini. Stadion ini juga menjadi 
rumah bagi tim kesebelasan PSIS . Animo masyarakat kota Semarang ketika pertandingan berlangsung 
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ledakan penonton tidak diimbangin dengan kapasitas 
maupun fasilitas yang ada di stadion Jatidiri saat ini. 
Kajian diawali dengan identifikasi kasus pada keadaan existing stadion Jatidiri saat ini,tinjauan 
aktivitas, serta studi banding beberapa stadion di Indonesia. Pendekatan perancangan arsitektural dilakukan 
dengan konsep Architecture Hi tech. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis dan 
kontekstual.  
“High Tech Architecture” menjadi penekanan desain pada perancangan Redesain Stadion Jatidiri 
Semarang. Menurut Colin Davies, dalam bukunya High Tech Architecture, pengertian High Tech dalam 
arsitektur berbeda dengan pengertian  high tech dalam industri. Dalam arsitektur, High Tech diartikan 
sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan 
kesan struktur dan teknologi suatu bangunan. Karakteristik yang menjadi referensi arsitektur high tech 
adalah bangunan yang terbuat dari material sintesis seperti logam, kaca, dan plastik. 
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